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  ﺟﻊااﻟﻤﺮ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ:  ﻳﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ،إﻧﺪوﻧﻴﺴﻰ ـ ﻋﺮﺑﻰ اﻟﻌﺼﺮى ﻗﺎﻣﻮس ﳏﻀﺮ، زﻫﺪى وأﲪﺪ ﻋﻠﻰ أﺗﺎﺑﻴﻚ
  .اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻛﺮاﺑﻴﻚ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻌﺼﻮم
 .٧٧٩١ دراﳌﻌﺎرف،: اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻻول. ج ،اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ﻋﻠﻲ أﻣﲔ
درﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺣﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة،  دﻛﺘﻮر
 .ﺳﻨﺔ دون دراﳌﻌﺎرف،: اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻹﺳﻼﻣﻲ
، دار اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻟﻌــﺮﰉ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ ﻣﺸــﻜﻼت ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟّﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻌــﺮبدﻛﺘــﻮر ﻋﻠــﻰ اﳊﺪﻳــﺪى، 
  .واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎﻫﺮة، ﺑﻼﺳﻨﻪ
  .٤٨٩١، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃاﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ، 
  .٣٨٩١دار ﳌﻌﺎرف، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن، 
ﻣﻨﺸﻮرات : ، ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 .٩٨٩١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ، ،
 ﻣﺎﻟﻚ ﻻﺑﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻣﱳ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺴﺐ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺪأﲪ اﻟﺴﻴﺪ
 .ﺳﻨﺔ دون اوﲤﺎ، ﺑﺮﻛﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ واﻻﴰﻮﱐ، ﻋﻘﻴﻞ واﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮح وﺧﻼﺻﺔ
 .١٦٩١دار اﳌﻌﺎرف، : ﻣﻜﺔ ، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  
 
 
، دون ﻣﻜﺎن وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ، 
 .ودون ﺳﻨﺔ
 .٢٩٩١ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، داراﻟﻜﺘﺐ:  ، ﺑﲑوت١.،جاﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﺑﺎﺑﱴ، ﻓﻮال ﻋﺰﻳﺰة
دار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﺪون : اﻟﻘﺎﻫﺮة, ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪي، 
 .ﺳﻨﺔ
 .ت.دار اﻟﻔﻜﺮ، د: ﺑﲑوت  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ،، ﻋﻠﻲ رﺿﺎ
 .ﺳﻨﺔ ﺑﺪون اﻟﻔﻜﺮ، در: ﺑﲑوت، اﻷول. ج ،وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻧﺤﻮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ رﺿﺎ، ﻋﻠﻲ
 .ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﻟﻨﻬﻀﺔ، دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻮاﰱ، اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ
  .٦٧٩١ ﳌﺸﺮف،ا در: ﺑﲑوت ،واﻷﻋﻼم اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، داراﻟﻜﺘﺐ:  ﺑﲑوت ،اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﺠﻢﳏﻤﺪ ﺗﻮﳒﻰ وراﺟﻰ اﻷﲰﺮ 
 .٣٩٩١
  .٠٥٩١دارﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  روح اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﺑﺮش،  
 .٠٥٩١، دارﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، روح اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻄﻴﺔ اﻷﺑﺮش،  ﳏﻤﺪ
  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎنأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻮم اﺑﻦ ﻋﻠﻰﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼ
 .٠٩٩١, ﻫﻴﺪاﻛﺮﻳﺎ أﻛﻮع: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻰ-ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﺑﻰ, ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮم، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ: ﺟﻮﻏﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ،ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻨﻮر ورﺻﺎن ﻣﻨﻮر،
  
 
 
تﺎﺣﺮﻓ ىﺮﻜﺷ ﻒﺳو ,بﻼﻄﻟا ﻢﺠﻌﻣ ,ﲔﻳﻼﻤﻠﻟ ﻢﻠﻌﻟا راد ,توﲑﺑ ,١٩٨١. 
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